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This research aims to study the application of describe model Contextual 
Teaching And Learning application of describe and media images to improve 
understanding of the concept of charge learners Indonesian Language and IPA on 
the theme of Organ motion of the animals and plants of the class V SD 3 Peganjaran. 
Understanding learners is the the process by which learners received and 
understand concepts in learning as a whole. Model of contextual teaching and 
learning is a learning model that allows students connect the content of the subjects 
in the context of everyday life. Media images are actual objects, objects/media helps 
real experience learners. 
This research was carried out in class V SD 3 Peganjaran with the subject 
research 21 learners. This research takes place in two cycles with two meetings in 
each cycle consists of four phases, namely planning, implementation, observation, 
and reflection. Free variables is a model of contextual teaching and learning 
assisted image media. While variables are bound is an understanding of the concept. 
Engineering data collection performed is observation, interviews, tests, and 
documentation. The data retrieved includes the data understanding, observation 
activities of copper coinstwith learners, and teaching skills of teachers. Data 
analysis techniques used are quantitatively and qualitatively.  
 The results showed there was an increase in the average value of teacher 
skills in teaching in the first cycle of 67.7 with less categories and the second 
cycle to 87.09 with good categories. Understanding of the concept of students 
increased from 57.1% with the category of need guidance in the first cycle to 
90.5% with a good category in the second cycle. Learning activities of students in 
the first cycle of 74.14% with the category of need for guidance increased to 
81.02% with a good category in the second cycle 
Based on the results of the research done on the class action a class V SD 3 
Peganjaran it can be concluded that through the use of different models of 
contextual teaching and learning -assisted media images can increase the 
understanding of the concept and activities of students in learning the IPA and 
Indonesian Language as well as the skills of teachers in the subject 1 in class V SD 
3 Peganjaran. Suggestions in this study, teachers should use appropriate learning 
model to the characteristics of the learners so as to stimulate learners in order not 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan model 
pembelajaran Contextual Teaching And Learning dan mendiskripsikan penerapan 
media gambar untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik muatan 
Bahasa Indonesia dan IPA Pada Tema Organ Gerak Hewan Dan Tumbuhan  Kelas 
V SD 3 Peganjaran. 
Pemahaman konsep peserta didik merupakan proses dimana peserta didik 
menerima dan memahami konsep dalam pembelajaran secara keseluruhan. Model 
contextual teaching and learning adalah model pembelajaran yang memungkinkan 
siswa menghubungkan isi mata pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. 
Media gambar adalah benda yang sebenarnya, benda/media yang membantu 
pengalaman nyata peserta didik. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD 3 Peganjaran dengan subjek 
penelitian 21 peserta didik. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus dengan dua 
pertemuan di setiap siklusnya yang terdiri empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model contextual 
teaching and learning berbantuan media gambar. Sedangkan variabel terikat adalah 
pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh meliputi data pemahaman 
konsep, pengamatan aktivitas peserta didik, dan keterampilan mengajar guru. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah secara kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan nilai rata-rata 
keterampilan guru dalam mengajar pada siklus I  sebesar 67,7 dengan kategori 
kurang dan siklus II menjadi 87,09 dengan kategori baik. Pemahaman konsep 
peserta didik meningkat dari 57,1% dengan kategori perlu bimbingan pada siklus I 
menjadi 90,5% dengan kategori baik pada siklus II. Aktivitas belajar peserta didik 
pada siklus I sebesar 74,14% dengan kategori perlu bimbingan meningkat menjadi 
81,02% dengan kategori baik pada siklus II 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SD 
3 Peganjaran dapat disimpulkan bahwa melalui pengunaan model contextual 
teaching and learning berbantuan media gambar dapat meningkatkan pemahaman 
konsep dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia 
serta keterampilan guru pada tema 1 di kelas V SD 3 Peganjaran. Saran dalam 
penelitian ini, guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik peserta didik sehingga dapat merangsang peserta didik agar 
tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA 
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